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EDITORIAL 
 
A RBNE EM 2017 PASSA A SER TRILÍNGUE E APERFEIÇOA-SE AOS PADRÕES 
INTERNACIONAIS NA EDITORAÇÃO CIENTÍFICA 
 
O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - 
trabalhando com o objetivo de publicar/ divulgar a produção cientifica no âmbito da Nutrição e 
Suplementação Esportiva, nas modalidades, tanto de caráter coletivo como no individual através da 
Revista Brasileira de Nutrição e Esportiva - RBNE - vem apresentar aos seus colaboradores mais 15 
artigos no volume 11 de número 62 do ano de 2017. 
Aproveitamos para comunicarmos aos autores e leitores da RBNE, que após 10 anos de 
publicações e com mais de 600 artigos publicados, continuamos nos adequando aos padrões 
internacionais em relação às tendências e inovações na editoração científica. 
Relembramos que em 2012 adotamos o Open Journal System (OJS) com o intuito de 
melhorarmos o fluxo e a interação entre os autores, os revisores e os editores, e, com o passar dos 
anos, fomos aperfeiçoando as informações dos metadados da revista, desde a afiliação e a origem 
demográfica dos autores, como também, os resumos em língua portuguesa e inglesa, as citações e 
também as referências de cada artigo, facilitando e possibilitando melhores indicadores para as 
indexações em bases de dados e bases indexadoras. 
Além disso, no contexto de melhorarmos a internacionalização da RBNE, os textos dos 
artigos deixam de serem exclusivamente na língua portuguesa e passam a ter três opções, sendo 
elas: Português, ou Inglês ou Espanhol, portanto trilíngue, e tendo seus resumos em Português e 
Inglês, ou Português e Espanhol, ou Espanhol e Inglês.  
Dessa forma, seguimos nossos propósitos aos quais nos empenhamos desde a criação da 
revista, que é o de publicar e divulgar sobre a Nutrição Esportiva. 
Sendo assim, convidamos todos a continuarem colaborando e que submetam suas 
pesquisas/estudos para a RBNE. 
Boa leitura a todos, de mais um número da RBNE. 
 
Cordialmente, 
 
Francisco Nunes Navarro 
Graduando em Informática Biomédica pela Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil. 
 
Antonio Coppi Navarro 
Departamento de Educação Física da UFMA, Brasil; Membro do Laboratório de Fisiologia e 
Prescrição do Exercício do Maranhão-LAFIPEMA/UFMA, Brasil. 
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